



















































































(curato da),Diritto alla retribuzione,in B.CARUSO-C.ZOLI-L.ZOPPOLI (a
 




contratto di lavoro e razionalita?organizzative,Giappichelli,Torino,1997,p.25ss.






























(128) Cass.16gennaio 1979,n.325,in Foro it.,1979,I,300.
(129) Cass.29gennaio 1985,n.513,in Riv. it. dir. lav.,1985,II,p.732.
(130) Cass.24marzo1987,n.2853,in Rep.Foro.it.,1987,voce Lavoro(Rapporto),
n.1318.
(131) Cass.17dicembre1981,n.6708,in Riv. it. dir. lav.,1983,II,p.582.
(132) Cass.25febbraio 1988,n.2027,in Not. Giurispr. Lav.,1988,p.344.
(13) Cass.24maggio 1969,n.1843,in Foro it.,1969,I,2185.




































(136) Cass.11giugno 1988,n.4011,in Not. Giurispr. Lav.,1988,p.792.
(137) Cass.14gennaio 1976,n.125,in Giust. Civ.,1976,I,p.536.
(138) Cass.24marzo 1987,n.2853,in Orient. Giuris. Lav.,1987,p.400.
(139) Cass.11giugno1988,n.4011,cit.nella nota(137).なお、同旨をいう判決と
して、本文中で示した判決の他に、Cass. 16 dicembre 1978, n. 6029, in Orient.
Giur. Lav.,1979,p.61;Cass.10maggio 1980,n.5541,in Foro it.,1982, I,243;
Cass.22ottobre1980,n.5678,in Foro it.,1982,I,243;Cass.3settembre1981,n.
5032,in Rep.Foro. it.,1981,voce Lavoro (Rapporto),n.1134;Cass.8novembre
1983,n.6600,in Rep. Foro. it.,1983,voce Lavoro (Rapporto),n.1540;Cass.16
dicembre1985,n.6392,in Not.Giurispr.Lav.,1986,p.600;Cass.27aprile1987,
n.4078,in Rep.Foro.it.,1987,voce Lavoro (Rapporto),n.1330;Cass.15giugno

























ottobre1988,n.5649,in Rep. Foro. it.,1988,voce Lavoro (Rapporto),n.790.
(140) Cass.8aprile1981,n.2031in Lav.80,1981,p.886.
(141) たとえば、Pret.Napoli20novembre1987,in Dir.Prat.Lav.,1988,p.1448;
Pret. Campobasso,23ottobre 1987, in Not. Giurspr. Lav.,1988, p.319;Trib.


































































(146) P.RESCIGNO,Il principio di eguaglianza nel diritto privato in Riv. trim.
dir.proc.civ.,1959,p.1515ss.,e ora in Persona e comunita?,il Mulino,Bologna,
1966, parte quarta, p.335ss;Ancora sul principio di eguaglianza nel diritto
 




(148) レシーニョは主にフーク（HUECK）の論説（HUECK, Der Grundsatz der
 
gleichma?ssigen Behandlung im Privatrecht,Mu?nchen u.Berlin,1959.）とライゼ
ル（RAISER）の論説（RAISER, Der Gleichheitsgrundsatz im Privatrecht, in
 








RESCIGNO,Persona e comunita?cit.nella nota(146),p.376;per.es.L.ISEN-





























(149) P.RESCIGNO,Persona e comunita? cit.nella nota (146),p.351.
(150) 集団的、合理的、没個性的な近代の世界観が背景として存在しているようであ
る。P.RESCIGNO,Persona e comunita? cit.nella nota (146),ibidem.
(151) つまり、均等待遇原則が問題となるのは使用者からの付加的給付や解雇などの
労働条件についてであり、採用の平等についてはここでは除外されている。
(152) P.RESCIGNO,Persona e comunita? cit.nella nota (146),pp.344-345.
(153) P.RESCIGNO,Persona e comunita?cit.nella nota(146),p.344.「恣意的に」
という表現からもうかがるように、レシーニョは全ての格差が違法であると考えた
わけではなく、「ことがらの性質上根拠がないもの、つまり恣意的なもの」のみが






































(15) P.RESCIGNO,Persona e comunita? cit.nella nota (146),ivi.
(156) cfr.P.RESCIGNO,Persona e comunita? cit.nella nota (146),p.371.
(157) P.RESCIGNO,Persona e comunita? cit.nella nota (146),p.377.
(158) 代表的論者は、ズムラッリア（SMURAGLIA）である。C. SMURAGLIA,
La persona del prestatore di lavoro,Giuffre?,Milano,1967,p.345ss.






































(162) C.SMURAGLIA,La persona del prestatore di lavoro cit.nella nota(158),
p.345ss.


































(16) C.SMURAGLIA,La persona del prestatore di lavoro cit.nella nota(158),
p.351ss.
(167) C.SMURAGLIA,La persona del prestatore di lavoro cit.nella nota(158),
p.351ss.spec.p.353.







PASETTI,Parita?di trattamento e autonomia privata,CEDAM,Padova,1970,p.
151ss.;T.TREU,Sub Art.36 Cost.,in Commentario della Costituzione,a cura
 



































(173) G.PASETTI,op. cit.nella nota (170),p.173.
































(178) G.PASETTI,op. cit.nella nota (170),p.322-337.トレウも効果面で結論を
同じくする。もっともトレウは、裁判官は契約内容を修正して賃金を労働の量と質
に比例したものに統一することができると述べるのみで、民法典1339条などの実定












標準的な労働条件も考慮されることになる。G. PASETTI, op. cit. nella nota

































であると説明している。L.ANGIELLO,La parita? di trattamento cit.nella nota






























LO,La parita? di trattamento cit. nella nota (179), p.103 ss.また、idem, La
 
retribuzione.Commentario al Codice Civile,diretto da Schlesinger,Giuffre?,2ed.,
Milano,2003,p.66.も参照。
(182) L.ANGIELLO,La parita? di trattamento cit.nella nota (179),pp.99-100.
(183) 民法典1175条の文言については、前掲・注（125）を参照。






a Novara,Il contratto collettivo aziendale,in Riv.trim.dir.proc.civ.1965,II,pp.
1164-1166;L.MONTUSCHI, I limiti legali nella conclusione del contratto di
 
lavoro,Giuffre?,Milano,p.13;G.PERA,Diritto del lavoro,CEDAM,terza ed.,
Padova, 1984;L. ISENBURG, op. cit., p. 132ss. L. RIVA SANSEVERINO,






























di eguaglianza nel diritto del lavoro,Giuffre?,Milano,1979,p.38.
(186) G.PERA,op.cit.nella nota (185).など。
(187) L.RIVA SANSEVERINO,op. cit.nella nota (185),p.409ss.など。























































































































































































































するものとして、E.GHERA,Parita?di trattamento e principio di correttezza nel
 
rapporto di lavoro: un nuovo orientamento della Corte costituzionale?, in Giur.
Cost.,I,1989,p.551;G.PERA,Sulla parita?di trattamento tra i lavoratori,in Riv.
it.dir.lav.,1989,II,p.339;O.MAZZOTTA,Parita?di trattamento ed autonomia
 
collettiva: dal mercato economico al mercato giudiziario, in Foro it.,1990, I,
2887; P. CHIECO, Principi costituzionali, non discriminazione e parita? di
 






























(202) この点を指摘するものとして、R. SANTUCCI, Parita? di  trattamento,
contratto di lavoro cit.nella nota (126),p.30.
(203) E.GHERA,Parita? di trattamento e principio di correttezza cit.nella nota
(201),ivi.
(204) 1989年憲法裁判決が何を示したのかを検討した文献として、L. MENGONI,



























(205) このように判決を解釈するものとして G.PERA,Sulla parita? cit. nella nota
(201), pp. 396-401; O. MAZZOTTA, Variazioni su poteri privati, clausole
 
generali e parita? di trattamento,in Gior. dir. lav. rel. ind.1989,p.583など。ま
た、次節で取り上げる1990年破毀院判決947号と1990年破毀院判決1888号も参照。
(206) たとえば、L.ANGIELLO,La parita? di trattamento nel diritto del lavoro:
una svolta?,in Dir. Lav.,1989,I,pp.310.など。
(207) R.SCOGNAMIGLIO,Considerazioni sulla sentenza n. 103/89 della Corte
 




e clausole genrali,in Dir. rel.ind.,1991,n.1,p.159.
(208) R. SCOGNAMIGLIO, Considerazioni sulla sentenza n. 103/89  cit. nella
 
nota (207),p.128.


































































LIELMUCCI, Potere imprenditoriale, dignita? dell’uomo lavoratore e parita? di
 
trattamento,in Dir.lav.,1997,I,25ss;G.PELLACANI,La parita?di trattamento
 
fra lavoratori nella giurisprudenza della supurema corete dopo il secondo inter-
vento delle sezioni unite in Dir. lav.,1998, p491ss;S.GIANINO,Ancora una
 





























(213) Cass.8marzo 1990,n.1888,in Riv. it. dir. lav.1990,II,p.799.



























(219) 他に均等待遇原則の存在を肯定する立場に立つものとして、Cass. 26 gennaio
1991,n.791,in Foro it.1992,I,1523;Cass.18maggio1991,n.5590,in Not.giur.
lav.1991,p.576;Cass.8luglio1992,n.8330,in Not.giur.lav.1992,p.634;Cass.
20agosto1992,n.9706,in Mass. giur. lav.1992,p.636;Cass.27novembre1992,
n.12676,in Foro it. rep.1992,voce Lavoro (rapporto), n.1114.がある。
(20)Cass.17luglio1990,n.7300,in Not.giur. lav.1990,p.800;Cass.18settembre
1991,n.9695,in Foro it. rep.1991,voce Lavoro (rapporto),1791,n.1009;Cass.
6novembre1990,n.10648,in Not. giur. lav.1991,p.23;Cass.28gennaio1992,
n.886,in Mass. giur. lav.1992,p.38など。
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